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Berdasarkan penelitian tentang hubungan antara indikasi seksio sesarea 
primer dengan cara persalinan partus kedua pada perempuan bekas seksio di 
RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2011-2013, didapatkan kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Indikasi seksio sesarea primer menetap terbanyak adalah panggul sempit 
dan indikasi seksio sesarea primer tidak menetap terbanyak adalah KPD. 
2. Jumlah perempuan yang bersalin pada partus kedua dengan cara seksio 
sesarea lebih banyak daripada yang bersalin dengan cara pervaginam. 
3. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara indikasi seksio sesarea 
primer dengan cara persalinan partus kedua pada perempuan bekas seksio. 
 
7.2 Saran 
1. Penelitian lebih lanjut disarankan menilai hubungan setiap indikasi seksio 
sesarea primer dengan cara persalinan pada partus kedua. 
2. Penelitian lebih lanjut disarankan menambah variabel yang akan 
dihubungkan dengan cara persalinan partus kedua pada perempuan bekas 
seksio.  
 
 
 
